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Filiaciones institucionales
Las familias pueden pensarse al decir de Linares y Gamburg (1996) como sistemas 
compuestos de individuos dotados de identidad y narrativa. De modo que no de 
forma exclusiva serán consideradas familias aquellas que poseen la versión típica del 
siglo pasado, con dos padres de diferente sexo y dos hijos. Es más, a lo largo del siglo 
XX disminuyeron notablemente la cantidad de hijos, como así los espacios físicos 
que habitan los grupos primarios.
La heterogeneidad familiar expone que otras modalidades se constituyen como 
familias ultramodernas, ya sea desde la constitución de las mismas en términos de 
monoparentalidades, sexo de los progenitores, parejas sin hijos, abuelos a cargo de 
los nietos, hermanos que conviven juntos toda su vida, solo por nombrar algunas, 
como así también desde la funcionalidad y dinámica familiar.  Losada (2015) plantea 
que todas estas agrupaciones son familia.
Las familias de la actualidad se hallan atravesadas por una multiplicidad de 
actividades y ocupaciones de sus miembros, incluso de lo más pequeños, exhibiendo 
una vertiginosidad sin precedentes y un atravesamiento tecnológico ascendente 
(Losada y Marmo, 2019).
¿No es suficiente con la denominación de familias modernas que es requerido el prefijo 
ultra? Linares (2006) toma de la denominación de Marina (2000) de ultramoderna. 
Es Marina quien sostiene que se están produciendo cambios culturales profundos y 
plantea lo que considera un nuevo sistema filosófico, la ultramodernidad,  basado en 
una concepción de la inteligencia que intenta alumbrar un mundo científico, estético 
y sobre todo ético, que haga la realidad más alojable para toda la humanidad. En la 
sociedad conviven enfrentadas los sistemas de creencias de la   modernidad,   con 
basamento en el pensamiento ilustrado a través del culto a la razón y a la ciencia;  y 
la postmodernidad, sosteniendo la inteligencia con creación sin verdades absolutas.  
Meta-analiticamente, la ultramodernidad permite observar y generar nuevas 
posibilidades en la realidad, basadas en dinámicas que contemplen la felicidad y la 
ética en un marco de inclusión social.
Esta visión ultramoderna del mundo se halla en línea con los postulados de 
Losada (2015) acerca de los fenómenos de plasticidad familiar que contemplan esa 
maleabilidad hacia la dinámica de los miembros que conforman la familia como 
así las modificaciones sociales que obligan al grupo primario a una adaptación y 
actualización permanentes. Este interjuego debe darse sin perder la identidad 
familiar. Isomórficamente, la familia ultramoderna demanda al quehacer psicológico 
una ruptura de paradigmas estancos que no comprendan sus necesidades y 
funcionalidades. 
La Revista de Psicología de la Facultad de Psicología  de la Universidad Nacional 
de La Plata, a través de su Editor, Nicolás Alessandroni, posibilitó dar a conocer 
esta modalidad familiar en plena vigencia. El dossier "Familias ultramodernas" se 
compone de cinco manuscritos que analizan la presencia de las mascotas en las 
nuevas configuraciones familiares, el abordaje a familias que incluyen la herramienta 
de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, las violencias y los abusos en los 
sistemas familiares que no se han logrado erradicar,  el uso tecnológico en las 
diferentes generaciones familiares y, en el mismo sentido, el uso del telefono movil 
en la dinámica familiar.
El artículo Las mascotas en el sistema familiar. Legitimidad, formación y dinámicas 
de las familias humano animal desarrollado por Marcos Díaz Videla  y Marcelo 
Rodríguez Ceberio postula la incorporación de familias multiespecies en el abordaje 
psicológico clinico. Los especialistas sostienen que si bien la presencia de mascotas 
data de la prehistoria, actualmente se despliega como un fenómeno intensificado. La 
presencia de los animales acompaña de modo diferenciado el recorrido en cada una 
de las etapas del ciclo vital familiar y realiza una contribución a las dos funciones 
básicas de las familias: mantener la cohesión y favorecer el desarrollo.
Marianela Noelia Fernández e Ivanna Dehollainz realizaron la entrevista Las técnicas 
de reproducción y su incidencia en los formatos familiares a Estela Chardon. Cambios 
en la legislación vigente en la Argentina han dado cuenta de la necesidad familiar 
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en términos de técnicas de reproducción humana asistida. La medicina acompaño a 
estos procesos siendo que la  psicología perinatal también aporta herramientas para 
estas nuevas familias en el marco del tratamiento y una vez logrado el embarazo. 
Estos instrumentos exhibieron una demanda inicialmente de parejas con infertilidad 
y luego posibilitaron el proceso de inclusión de modelos familiares ultramodernos 
como parejas igualitarias, madres solteras y padres sin parejas. Con experticia de la 
entrevistada y de las entrevistadoras, el artículo coloca en cartelera un tema relevante 
y de necesidad imperiosa en la formación del profesional psicologo. 
Lo ultramoderno y lo perverso arcaico. Persistencia de abusos y maltratos en las 
organizaciones familiares de Jorge Garaventa realiza con competencia un recorrido 
desde lo más arcaico hasta lo ultramoderno en la conformación, desde la familia 
clásica hasta las más variadas estructuraciones, que hoy conviven socialmente. El 
artículo describe aquellas dinámicas fatídicas que ubican a un niño en riesgo en 
su propio grupo familiar, donde los abusos y maltratos conforman la dinámica 
intrínseca diaria. En sus propias palabras el autor enuncia  una amarga sentencia: la 
democratización de los vínculos familiares está lejos de ser motor de erradicación 
de los maltratos hacia la niñez en un mundo donde, además, el horror del incesto 
mantiene su presencia. Vale decir entonces que el tema no esta concluido y que 
conforma en algunos grupos familiares un triste fenómeno que aun no se ha logrado 
aniquilar.
María Cristina Lamas y Ana Lamas, en Tiempo social y (des)encuentros generacionales. 
Aceleración y disincronía de los Gutenberg y Zuckerberg, consideraron el tiempo 
social y su relación con los (des) encuentros generacionales, ligados al ultravigente 
uso de nuevas tecnologías. Las autoras establecieron la incidencia de la velocidad y 
asincronía temporal en las denominadas generaciones Gutenberg y Zuckerberg. En 
un marco social de la ultramodernidad aportan el concepto esperanzador de que es 
posible articular las temporalidades generacionales en un nuevo tiempo social que 
integre rumbo y dirección imprescindibles en un marco familiar ultramoderno.
Comunicación familiar en la era del vacío: nuevas patologías asociadas al uso 
problemático del móvil. Comunicación familiar, móvil y patologías asociadas de Ofelia 
Rodríguez Sas y Lorena Cynthia Estrada destaca a la comunicación y la afectividad 
como factores clave de regulación emocional y conductual para la construcción 
de personalidades saludables. Sostienen las especialistas que  el teléfono móvil 
es el dispositivo de mayor incidencia en la dinámica familiar, ponderando sus 
ventajas y a la vez reportando el mayor índice de uso desadaptativo. Este artículo 
permite vislumbrar patologías de la civilización signadas por la hiperexpresión y la 
sobreexcitación, que devienen en patologías del vacío. Hacia el cierre de su escrito 
las autoras sugieren fomentar normas de uso saludable del teléfono móvil que 
favorecerían la comunicación en el sistema familiar ultramoderno e impedirían que 
las interferencias dañaran la calidad de vida.
El dossier "Familias ultramodernas" habría cumplido su objetivo si logra dar luz 
al lector sobre la punta del iceberg de lo acontecido en las familias ultramodernas, 
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como si pudiera observarse algo de su dinámica a través de la mirilla de la puerta de 
su hogar. Se anima a los lectores a continuar las líneas de investigación y se agradece 
a la Revista de Psicología por dar espacio a la temática de las familias, que como 
institución continúa siendo imprescindible y hasta la fecha no ha tenido sustituto ni 
reemplazo.
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